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narodna umjetnost 20 (1983) 
T y l o r a , L a n g a i d r u g i h s u v r e m e n i k a . 
I z l a g a n j e o t o t e m i z m u p o d i j e l i o j e 
na v j e r o v a n j a i na ob redna ponaša ­
n j a , odnosno k u l t . K u l t o v e p a k d i j e l i 
na n e g a t i v n e (asketske) , p o z i t i v n e 
( ž r t v o v a n j a , m i m e t i č k i o b r e d i , r e p r e ­
z e n t a t i v n i i k o m e m o r a t i v n i ob red i ) 
i p o k o r n i č k e ( o p l a k i v a n j e , j a v n e ža ­
lost i ) . 
Naše i z d a n j e » E l e m e n t a r n i h o b l i k a 
r e l i g i j s k o g ž i vo ta« o d l i k u j e se d o b ­
r o m k v a l i t e t o m p r i j e v o d a k o j e m t e k 
t u i t a m o m o ž e m o p o s t a v i t i neke 
t e r m i n o l o š k e z a m j e r k e . ( T a k o b i n p r . 
D u r k h e i m o v p o j a m » p h r a t r i e « b i l o 
b o l j e p reves t i s » p o l o v i n a « j e r ga je 
D ü r k h e i m u p o t r e b l j a v a o u s m i s l u b i ­
p a r t i t ne pod je l e p l emena . N a i m e , u 
e t n o l o g i j i se n a k o n D u r k h e i m a u v r i ­
j ež io p o j a m » m o i t i e « i l i » m o i e t y « — 
dak le , » p o l o v i n a « — za ono što j e 
D ü r k h e i m naz i vao f r a t r i j o m , dok 
» f r a t r i j a « danas označava m o g u ć i sa­
vez n e k o l i k o k l a n o v a . ) P r e v o d i l a c 
A l j o š a M i m i c a p o p r a t i o j e k n j i g u 
k r i t i č k i m u v o d o m u k o j e m j e opš i rno 
p r e d s t a v l j e n z n a n s t v e n i l i k E m i l a 
D u r k h e i m a i" l i t e r a t u r a o n j e g o v u 
d j e l u k o j a danas p o s t o j i u s v i j e t u . 
T a k o đ e r j e p r i p r e m i o b i b l i o g r a f i j u 
D u r k h e i m o v i h r a d o v a o r e l i g i j i i r a ­
dova d r u g i h a u t o r a o D u r k h e i m o v o j 
soc io log i j i r e l i g i j e , a v e o m a j e k o r i ­
s tan i m e n s k i i p r e d m e t n i reg i s ta r 
p o j m o v a i r j e č n i k e t n o g r a f s k i h p o j ­
m o v a k o j i dop r i nose d o b r o j o p r e m ­
l j e n o s t i k n j i g e . 
O lga S u p e k - Z u o a n 
p r i k u p l j a l i su iz s e k u n d a r n i h i zvo ra , 
t j . i z o b j a v l j e n i h e t n o l o š k i h s t u d i j a 
s v o j i h s u v r e m e n i k a , p r v e n s t v e n o o 
A u s t r a l i j i . K a k o j e u d e k a d a m a 
p o s l i j e p r v o g sv je t skog r a t a e tno loš ­
k o i s t r a ž i v a n j e snažno u z n a p r e d o v a l o , 
m n o g i D u r k h e i m o v i i z v o r n i c i d o ž i v ­
j e l i su t e m e l j i t u k r i t i k u , pa su i s to ­
dobno o t k r i v e n i i p r o p u s t i i g reške u 
D u r k h e i m o v i m z a k l j u č c i m a n a t e m e ­
l j u te g rađe . ( N p r . R o d n e y N e e d h a m u 
p r e d g o v o r u e n g l e s k o g p r i j e v o d a r a s ­
p r a v e o p r i m i t i v n i m s i s t e m i m a k l a ­
s i f i k a c i j e , » P r i m i t i v e C lass i f i ca t i on« , 
v r š i t a k v u t e m e l j i t u k r i t i k u . ) Sve to, 
m e đ u t i m , ne u m a n j u j e značen je 
D u r k h e i m o v e m i s l i k o j u t r e b a s h v a ­
t i t i u n j e z i n u h i s t o r i j s k o m k o n t e k ­
s t u , i č i j i j e t e o r i j s k i i i n t e l e k t u a l n i 
a s p e k t m n o g o v a ž n i j i o d e m p i r i j ­
s k o g . 
D ü r k h e i m j e p o j a m r e l i g i j e s h v a ­
ćao m n o g o š i re od n j e g o v a k o n v e n ­
c i o n a l n o g značen ja . R e l i g i j a j e s i m ­
b o l i č k i i z ražena k o l e k t i v n a sv i j es t 
k o j a , s j e d n e s t rane , od ražava spe­
c i f i č n u d r u š t v e n u s t r u k t u r u , i č i j e se 
log i čke k a t e g o r i j e d i r e k t n o i zvode iz 
te d r u š t v e n e s t r u k t u r e ; s d r u g e s t r a ­
ne, t a s i m b o l i č k i i z ražena k o l e k t i v n a 
sv i j es t j e n u ž n i u v j e t o d r ž a n j a z a j e d ­
n i č k o g , d r u š t v e n o g ž i vo ta . » B o g o v i su 
samo p e r s o n i f i c i r a n i k o l e k t i v n i i d e a ­
l i . « Sve to j e sve ono što p o j e d i n a c 
u d r u š t v u d o ž i v l j a v a kao k v a l i t e t u 
i z n a d n jega , v e ć u od n jega , s t v o r e n u 
konsenzusom, p r o p i s a n u n o r m a m a i 
o d r ž a v a n u s a n k c i j a m a . Sveto se, d a ­
k le , p o i s t o v j e ć u j e s d r u š t v e n o m s v i ­
j e s t i . 
D ü r k h e i m j e s m a t r a o da je t o t e -
m i z a m e l e m e n t a r n i o b l i k r e l i g i j e k o j i 
o d g o v a r a k l a n s k o j d r u š t v e n o j o r g a ­
n i z a c i j i k o d » p r i m i t i v n i h « n a r o d a . 
S toga j e započeo » E l e m e n t a r n e o b l i k e 
r e l i g i j s k o g ž i vo ta« k r i t i k o m do tadaš ­
n j i h t e o r i j a k o j e su a n i m i z a m i n a -
t u r i z a m s m a t r a l e n a j j e d n o s t a v n i j i m 
r e l i g i j s k i m p o j a v a m a . U d r u g o m d i ­
j e l u k n j i g e a n a l i z i r a se t o t e m kao 
i m e i a m b l e m , t o t e m i s t i č k a ž i v o t i n j a , 
k o z m o l o š k i s i s tem t o t e m i z m a te i n d i ­
v i d u a l n i t o t e m i i t o t e m i s p o l n i h g r u ­
p a — sve u g l a v n o m na a u s t r a l i j s k o j 
e t n o g r a f s k o j g r a đ i . P r i o b j a š n j a v a n j u 
k o r i j e n a t o t e m i z m a D ü r k h e i m p o l e ­
m i z i r a s t e o r i j a m a F raze ra , Boasa, 
Tekla Dômotor, Volksglaube unđ Abergla-
ube der Ungarn, C o r v i n a k i adô , Budapes t 
1981, 308 st r . + 16 t a b l i u b o j i i 61 c r n o -
- b i j e l a f o t o g r a f i j a 
Ovo j e j e d n o od n iza v r i j e d n i h i z ­
d a n j a , k o j i m a M a đ a r i u p o z n a j u E v ­
r o p u sa s v o j o m pov i j ešću , k u l t u r o m 
i n o v i m z n a n s t v e n i m d o s t i g n u ć i m a 
na t o m p o l j u . M a đ a r s k i i z v o r n i k p o d 
n a s l o v o m A magyar nép hieđelemvi-
Iâga o b j a v l j e n j e t a k o đ e r 1981. 
U U v o d u (str. 9—22) a u t o r i c a j e i z ­
n i j e l a svo je pog lede na n a r o d n a v j e ­
r o v a n j a , n j i h o v o p r o u č a v a n j e , na p r o -
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prikazi i kritike 
m j e n e u f u n k c i j i v j e r o v a n j a i n j i h o -
h o v u d a n a š n j u u l o g u u m a đ a r s k o m 
se lu . 
P r v i d i o pod n a z i v o m » P r e t h i s t o r i ­
j a« (23—80; t o m e v a l j a d o d a t i i p r v o 
p o g l a v l j e i dućega d i j e l a : E t n o l o g i j a 
i n a r o d n o v j e r o v a n j e ) p r i k a z u j e p o j a ­
v l j i v a n j e i m i j e n j a n j e p o z n a t i h (po-
sv jedoćen ih i r e k o n s t r u i r a n i h ) o b l i k a 
v j e r o v a n j a k roz pov i j e s t m a đ a r s k o g a 
n a r o d a usporedno s r a z v o j e m p r o u ­
č a v a n j a t i h v j e r o v a n j a , s u o č a v a n j e m 
i o b l i k o v a n j e m p i t a n j a i k r i t i č k i m 
p r e v r e d n o v a n j e m p o k u š a j a r j e š a v a ­
n j a t i h p i t a n j a . P o j e d i n a p o g l a v l j a 
o b r a đ u j u p r o b l e m e m a đ a r s k e p r a r e -
l i g i j e , proces p r i m a n j a k ršćanskoga 
sv je tonazora , p r o m j e n e u v r i j e m e r e -
f o r m a c i j e , p rogone v ješ t i ca te odnos 
p r o s v j e t i t e l j s t v a p r e m a p u č k o m v j e ­
r o v a n j u . U s p o m e n u t o m p r v o m p o g -
l j a v l j u i dućega d i j e l a a u t o r i c a j e i z l o ­
ž i la n o v i j e e tno loške p r i s t u p e m a đ a r ­
s k i h i z u ć a v a t e l j a v j e r o v a n j a . 
U d r u g o m je d i j e l u (Sto pedeset 
g o d i n a m a đ a r s k o g a n a r o d n o g v j e r o ­
v a n j a , 81—262) a u t o r i c a da la p reg led 
o s n o v n i h c r t a n a r o d n o g a v j e r o v a n j a 
M a đ a r a 19. i 20. s to l jeća . P r i t o m e 
je sv jesno i z b j e g a v a l a i s t i c a n j e c r t a 
t i p i č n i h samo za p o j e d i n e e t n i č k e 
s k u p i n e i p o k r a j i n s k e c j e l i ne (85). 
O v a j e o d l u k a m o ž d a b i l a k o r i s n a za 
p reg lednos t i č i t kos t k n j i g e , no e t n o ­
loz i s u s j e d n i h z e m a l j a neće n j o m e 
b i t i p rev i še o d u š e v l j e n i . 
G r a d i v o j e p o d i j e l j e n o u 9 p o g l a v ­
l j a s p o t p o g l a v l j i m a , a p r i k a z u j e 
a n i m i s t i č k e p redodžbe , l j u d e s n a d ­
n a r a v n i m sposobnos t ima, v j e r o v a n j a 
u n a r o d n o j m e d i c i n i , m a g i j u , p r o r i c a ­
n j a i z a k l i n j a n j e , z a t i m odnos č o v j e ­
ka p r e m a p r i r o d i te odnos p r e m a 
p o k o j n i c i m a . S u v i š n o b i b i l o n a ­
b r a j a t i p r i m j e r e uz p o j e d i n a p o ­
g l a v l j a . Našega će e tno loga posebno 
z a n i m a t i n p r . p r i k a z g r a b a n c i j a š a 
(garabonc ias , 136—141), L u c i j e (119— 
—121), a l i i hodočašća i p r o š t e n j a 
(241—245) i d r u g i h p o j a v a . I p a k 
b i t r e b a l o posebno s p o m e n u t i ona 
m j e s t a u k n j i z i k o j a s u od n e p o ­
s rednoga in te resa za n a š u e tno l o ­
g i j u . T o su np r . a u t o r i č i n i v l a s t i t i 
zap is i iz h r v a t s k i h sela L e g r a d s k a 
G o r a ( O r t i l o s - S z e n t m i h a l y h e g y , h r ­
v a t s k a i m e n a d e m o n s k i h b ića , str . 
88) i S ta ra (Dravasz ta ra , opis more , 
121), pa f o t o g r a f i j a br . 7 maske sv. 
L u c i j e iz H r v a t s k e K e m i j e ( H o r v a t -
k i m l e ) . 
N a str . 106. s p o m e n u t j e m o g u ć i 
u t j e c a j h r v a t s k o - s r p s k i h p r e d o d ž b i o 
v i l a m a na m a đ a r s k e » l i j e p e žene« 
(Szepasszony), a na st r . 234. j u ž n o ­
s lavenske dodo le u M a đ a r s k o j , k o j e 
m e đ u t i m s a m i M a đ a r i n i s u p reuze l i . 
K a d m e đ u t i m n a s t r . 42. a u t o r i c a 
kao č v r s t dokaz za p o s t o j a n j e žen ­
s k i h božans tava u s t a r i h M a đ a r a n a ­
v o d i m a đ a r s k a i m e n a k r š ć a n s k i h m a ­
r i j a n s k i h p r a z n i k a Uzašašća (15. V I I I ) 
i R o đ e n j a (8. I X ) : Nagybo ldogasszony 
n a p j a ( = D a n v e l i k e s re tne gospođe) 
i K i sasszony n a p j a ( = D a n m a l e gos­
pođe) , ne m o ž e m o ne s j e t i t i se o d ­
g o v a r a j u ć i h i m e n a k o d s u s j e d n i h n a ­
roda, n p r . S lovenaca ( V e l i k i S m a r e n ) , 
H r v a t a i S r b a ( V e l i k a maša, Gospa) , 
M a k e d o n a c a i B u g a r a ( G o l e m a o d n . 
G o l j a m a Bogo rod i ca ) , R u m u n j a (san­
ta M a r i a - m a r e ) za Uzašašće, i odgo­
v a r a j u ć i h i m e n a za R o đ e n j e M a r i j i ­
no . P o s t o j a n j e i m e n a j e d n a k o g a t i p a 
k o d većeg b r o j a n a r o d a j u g o i s t o č n e 
E v r o p e n e d v o s m i s l e n o g o v o r i p r o t i v 
n j e g o v a s t a r o m a đ a r s k o g i z v o r a , o d ­
nosno p r o t i v i s k l j u č i v o s t i t a k v o g 
o b j a š n j e n j a . 
S d r u g e p a k s t rane teško će se 
m o ć i p r i h v a t i t i t v r d n j a da se l i k sv. 
L u c i j e p r e o b r a z i o u ženskoga d e m o n a 
p r v o k o d j u ž n i h S l a v e n a (119—120) 
s o b z i r o m na to da j e t a j l i k r a s p r o ­
s t r a n j e n samo k o d d i j e l a p a n o n s k i h 
S lovenaca i H r v a t a . P r i j e će t r e b a t i 
t r a ž i t i i z v o r n a s j eve rozapadu . 
O v a d v a p r i m j e r a zo rno p r i k a z u j u 
k a k o j e e t n o l o g i j a — ako že l i i n t e r ­
p r e t i r a t i p o v i j e s n u d i m e n z i j u neke 
p o j a v e — n u ž n o k o m p a r a t i v n a d i s c i ­
p l i n a . U p r a v o s toga g led iš ta će ova 
k n j i g a o m a đ a r s k i m v j e r o v a n j i m a , 
nap i sana p reg ledno i i n s t r u k t i v n o te 
o b j a v l j e n a na n j e m a č k o m j e z i k u k o ­
r i sno p o s l u ž i t i ( ba rem) s r e d n j o e v r o p ­
s k i m e t n o l o z i m a i pos ta t i nezaob i laz ­
na za svakoga t k o t o m p o d r u č j u t r a ­
d i c i j s k e k u l t u r e p r i s t u p a s p o t r e b o m 
za u s p o r e đ i v a n j e m . 
K n j i g u z a k l j u č u j e posebno v r i j e d n a 
p r o b r a n a k o m e n t i r a n a b i b l i o g r a f i j a 
so 
narodna umjetnost 20 (1983) 
n a p u n i h 40 s t r an i ca (263—302), r a z ­
v r s t a n a p r e m a p o j e d i n i m p o g l a v l j i ­
m a u k n j i z i , pop is i l u s t r a c i j a i s t v a r ­
no kaza lo . 
V i t o m i r B e l a j 
Alan Dundes, Interpreting Folklore, I n d i ­
ana U n i v e r s i t y Press, B l o o m i n g t o n & 
L o n d o n 1980, X I V + 304 st r . 
A l a n D u n d e s i m a spec i f i čno s h v a ­
ć a n j e i n t e r p r e t a c i j e f o l k l o r a i tež i k 
p r o š i r i v a n j u p r e d m e t a , m e t o d o l o g i j e 
i c i l j e v a f o l k l o r i s t i k e . V j e r o j a t n o se 
zato o v i r a n i j e p o j e d i n a č n o o b j a v ­
l j e n i ese j i sada i z d a j u k a o z b i r k a 
p o d t i m z a j e d n i č k i m n a s l o v o m . P r e d ­
g o v o r k a o i p r v a t r i eseja d a j u pose­
b a n u v i d u D u n d e s o v u k o n c e p c i j u , 
b u d u ć i da o b r a đ u j u me todo loške 
t e m e . 
U p r v o m ese ju p o d n a s l o v o m Who 
Are The Folk (Tko je to narod) D u n ­
des d o v o d i u p i t a n j e d e f i n i c i j e » f o l -
k a « k o j e p o t j e č u iz deve tnaes tog s to ­
l j eća . U b i t i one svode » f o l k « n a 
r u r a l n e s k u p i n e , za r a z l i k u od e l i t ­
nog e v r o p s k o g d r u š t v a u g r a d o v i m a . 
Z a Dundesa , m e đ u t i m , svaka g r u p a 
k o j a p o s j e d u j e svo j f o l k l o r k o n s t i t u ­
i r a » f o l k « , n a r o d ; » f o l k« se može 
d a k l e sas to ja t i o d i n f o r m a t o r a i l i č l a ­
n o v a j e d n e o b i t e l j i , k a o i od s t a n o v ­
n i k a sela. D r u g i esej , T e k s t u r a , tekst 
i kontekst, u p o z o r a v a n a m a n e d o s a ­
d a š n j i h p o d j e l a ž a n r o v a i o k v i r n o 
p r u ž a s v e o b u h v a t n i j u p a r a d i g m u za 
n j i h o v u d e f i n i c i j u n a z n a č e n u n a s l o ­
v o m s a m o g ese ja . O v d j e se t e k s t u r a 
odnos i u g l a v n o m n a ( n e p r e v o d i v e ) 
j e z i č n e osob ine n p r . u s m e n i h f o l ­
k l o r n i h t v o r e v i n a , t e k s t je n p r . p r i ­
č a n j e p r i č e i l i p j e v a n j e p j e s m e , a 
k o n t e k s t č ine s i t u a c i j e g d j e se t e 
t v o r e v i n e sus reću . J e d i n o o v o z a d ­
nje, p r e m a D u n d e s u , može d a t i u v i d 
u f u n k c i j u i b i t n o z n a č e n j e t i h t v o ­
r e v i n a . 
D u n d e s o v a p r e o k u p a c i j a d u b l j i m 
z n a č e n j e m f o l k l o r a m o ž d a j e n j e g o v a 
n a j t i p i č n i j a s t rana , i do laz i do p u n o g 
i z r a ž a j a u t r e ć e m ese ju z b i r k e p o d 
n a s l o v o m Projekcija u folkloru: ple­
doaje za psihoanalitičku semiotiku. 
N i z o m p r i m j e r a , od b o r b e p i j e t l o v a 
na o t o k u B a l i , do m i t a , do opscen ih 
gesta, D u n d e s p o t k r e p l j u j e svo j a r ­
g u m e n t da j e p r o j e k c i j a , odnosno 
to što n a z i v a i n v e r z i j s k o m p r o j e k ­
c i j o m (npr . s inova že l j a da se r i j e š i 
oca, i z r a ž a v a n a k a o očevo o d b a c i v a ­
n j e s ina u E d i p u ) , b i t a n raison đ 'g t re 
f o l k l o r a i »z rca lo« za r a z u m i j e v a n j e 
u n u t r a š n j i h m i s l i čov j eka . D u n d e s ne 
odbacu je u v r i j e ž e n e p r i s t u p e f o l k l o ­
r u , kao što su i d e n t i f i k a c i j a i s v r s t a ­
v a n j e m a t e r i j a l a u at lase i u i ndekse 
m o t i v a i t i p o v a te u p o s l j e d n j e v r i j e ­
me s t r u k t u r a l i z a m kao g r a n u s e m i -
o t i ke k o j a op i su je p r e d m e t s t u d i j a 
u s m i s l u s p e c i f i č n i h obrazaca. N o za 
D u n d e s a o v i p r i s t u p i ne i d u d o v o l j n o 
da leko , b u d u ć i da za d a n i f e n o m e n u 
f o l k l o r u o b j a š n j a v a j u »što j e« a ne 
i »zašto j e« . 
N a č i n k a k o p r o d u b l j i v a n j e u »zaš­
to« može o s v i j e t l i t i p o j e d i n e k o m ­
p lekse v j e r o v a n j a i l i o b i č a j a k o j i su 
n a m do sada i z g l e d a l i neusug lašen i 
i nedos l j edn i , i l u s t r i r a j u i m p r e s i v n i 
esej i P s i h o a n a l i t i č k a s t u d i j a z u j a l k e 
i V l a ž n o i suho, u r o k l j i v o o k o : esej 
0 i n d o e v r o p s k o m i s e m i t s k o m s v j e t o ­
n a z o r u . Dundes t v r d i , c i t i r a j u ć i u s p u t 
au to re kao što su F r e u d i B. B e t t e l -
h e i m , da su s i m b o l i č k e asoc i jac i j e 
z u j a l k e ne samo f a l i č k e k a k o se do 
sada s m a t r a l o nego i ana lne . B a z i r a 
svo j z a k l j u č a k na p o d a c i m a v e ć i n o m 
iz v o k a b u l a r a i i n i c i j a c i j s k i h r i t u a l a 
u vez i s t i m p r e d m e t o m k o j i ga v e ž u 
s f e k a l i j a m a i z a b r a n a m a ž e n a m a da 
s u d j e l u j u u r i t u a l i m a . N a t a j n a č i n 
D u n d e s u s p i j e v a o b j a s n i t i te z b u n j u -
j u ć e aspekte k o m p l e k s a z u j a l k e . 
k o m p l e k s u r o k l j i v o g o k a D u n d e s o d -
gone tava p o s t a v l j a n j e m odnosa v l a ž -
n o - s u h o kao osnovne opoz i c i j e u 
s v j e t o n a z o r u s p o m e n u t i h k u l t u r n i h 
p o d r u č j a . D u n d e s p r i m j e ć u j e da se u 
a m u l e t i m a i č a r o l i j a m a p r o t i v u r o ­
k l j i v o g o k a na laze a l u z i j e n a razne 
t je lesne o t vo re (u k o j e o k o p r i p a d a ) 
1 n a t e k u ć i n e k o j e t i o t v o r i i z l u č u j u . 
B u d u ć i da j e v l a ž n o po o v o m n a z o r u 
d o b r o i znač i ž i vo t , a u g l a v n o m se 
s m a t r a da p o s t o j i samo u og ran i čeno j 
k o l i č i n i , v j e r o v a n j a o u r o k l j i v o m o k u 
b i i m a l a kao t e m e l j i d e j u da n e t k o 
može d r u g o m p o t r e b n u t e k u ć i n u p o ­
g l e d o m oduze t i . B i b l i o g r a f i j a ovog 
